

































































































































每位 60 岁以上老人每年 可获得 4000 元的 额外
养 老 金，70 岁 以 上 的 老 人 达 到 5000 元 （1），这 就
是一种典型的社群民生。 总之，中央、地方及社
会 三 个 纵 向 层 面 的 民 生 体 系 结 为 一 个 整 体，共





























持续上涨状态， 例如， 北京市 2000、2002、2007、
2012、2017 年的最低工资分别为 412 元、465 元、
730 元、1260 元以及 1890 元， 最低生活保障线每
月人均标准分别为 273 元、290 元、330 元、520 元




































































































440、358 及 300 元；到了 2017 年，前述三个城市
的 最 低 生 活 保 障 线 已 经 上 升 到 970、900 及 653
元， 而后者三个城市的最低生活保障线提高了
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